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L’ulcère de Buruli (UB) est une infection endémique du tissu sous-cutané causée par
Mycobacterium ulcerans, un agent pathogène environnemental. C’est une affection
émergente caractérisée par la nécrose du tissu sous-cutané aboutissant à un ulcère
chronique, d’extension progressive et qui reste indolore. La maladie a un impact
socio-économique majeur dans les populations des pays concernés par l’endémie.
L’ulcère de Buruli est présent à l’état endémique dans 17 pays et des cas isolés ont
été rapportés dans 10 autres pays. A ce jour, peu de cas ont été rapportés chez le
voyageur. Nous relatons ici un cas d’ulcère de Buruli, confirmé par la détection de
matériel génétique de M. ulcerans, chez un voyageur ayant contracté l’infection au
Sénégal, pays dans lequel aucun cas d’ulcère de Buruli n’a jusqu’alors été rapporté.
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